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Статья посвящена исследованию направлений и механизмов модернизации водопроводно-канализационного хозяйства Республики Бе-
ларусь. Системная модернизация, в проведении которой нуждается ВКХ Беларуси, требует комплексного научного обоснования. В статье 
исследуются перспективы и особенности проведения технико-технологической, организационно-управленческой и институциональной модер-
низации, направленной на обеспечение устойчивого воспроизводства отрасли. Выявлены риски, которые могут возникнуть при проведении 
модернизации водопроводно-канализационного хозяйства Республики Беларусь. 
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Abstract 
The article is devoted to the study of directions and mechanisms for the modernization of the water supply and sewage economy of the Republic of Bel-
arus. Systemic modernization, which is required by the the water industry complex of Belarus, requires a comprehensive scientific study. The article exam-
ines the prospects and features of the technical and technological, organizational, managerial and institutional modernization aimed at ensuring sustainable 
reproduction of the industry. The risks that may arise during the modernization of the water and sewage economy of the Republic of Belarus are identified. 
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Сегодня в мире возрастают экологические риски, одним из кото-
рых является усугубляющийся дефицит качественных водных ре-
сурсов. Республика Беларусь не относится к странам с повышенным 
риском нехватки питьевой воды, поскольку обладает достаточным 
водным потенциалом. Вместе с тем нарастающую мировую пробле-
му вододефицита следует учитывать в контексте оценки и использо-
вания собственных конкурентных преимуществ. Водохозяйственный 
комплекс Республики Беларусь играет важнейшую роль в обеспече-
нии социально-экономической безопасности нашей страны. «Говоря 
о социально-экономической эффективности, – справедливо отмеча-
ет С.Ю. Солодовников, – следует обязательно учитывать в ней в 
качестве обязательного условия требование устойчивого развития, 
т.е. развития без ущерба экологии» [1, с. 60]. Важнейшей характери-
стикой качества жизни являются условия внешней среды, опреде-
ляющие экологическое качество жизни человека.  
Быстрый экономический рост, не в полной мере возмещающий 
экологический ущерб, негативно влияет на качество окружающей 
среды и, как следствие, снижает качество жизни населения с точки 
зрения его экологической составляющей. Вместе с тем следует со-
гласиться с экономистами в том, что «безоговорочное следование по 
пути устойчивого развития порождает большое количество экономи-
ческих и социальных рисков, которые в совокупности при опреде-
ленных условиях могут привести к угрозам национальной, социаль-
ной и экономической безопасности государства по причине снижения 
ВНП, роста номинальных и реальных доходов населения, а значит, 
могут способствовать росту социальной напряженности» [2, с. 180]. 
Осознание данного факта ставит перед учеными и практиками зада-
чу определения критериев и механизмов перехода к учитывающему 
экологические императивы новому качеству экономического роста. 
Под последним нами понимается «политико-экономический и соци-
ально-институциональный феномен, характеризующийся революци-
онным преобразованием экономической системы общества на осно-
ве новейших технико-технологических и социально-функциональных 
технологии ̆, усилением роли человеческого, социального, культурно-
го и экологического капиталов, сопровождаемым радикальным из-
менением расстановки социально-классовых сил и значительным 
усложнением механизмов адаптации национальных и мировой эко-
номики к новым быстроменяющимся условиям жизнедеятельности» 
[3, с. 58]. Исходя из этого, исследование направлений модернизации 
водохозяйственного комплекса Республики Беларусь с учетом воз-
никающих при этом рисков представляется особенно актуальным. 
 
Модернизация водопроводно-канализационного хозяйства 
Республики Беларусь 
Система водопроводно-канализационного хозяйства Республики 
Беларусь нуждается в проведении комплексной модернизации, при 
этом для нашей страны «приоритетной является проблема качества 
воды, а не ее количества» [4, с. 83]. Интересы предприятий водопро-
водно-канализационного хозяйства во многом определяются социаль-
ной политикой государства, для которой характерны недопущение 
высокого уровня безработицы и активные перераспределительные 
механизмы. Существующий организационно-экономический механизм 
управления водопроводно-канализационным хозяйством Республики 
Беларусь не способствует повышению экономической заинтересован-
ности предприятий данной отрасли в поиске внутренних резервов 
проведения модернизации и повышения производительности труда. 
Консервирование проблем физического и морального износа инже-
нерной инфраструктуры и сетей повышает риски возникновения эколо-
гических катастроф, а также обуславливает постоянный рост объемов 
требуемых инвестиций. Проводимая модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства требует постоянного научного сопровож-
дения, всестороннего учета рисков и угроз, возникающих при ее про-
ведении, а также оценки экономической, экологической и социальной 
эффективности данных процессов. 
Водопроводно-канализационное хозяйство является отраслью, 
удовлетворяющей как нужды национальной экономики, так и по-
требности населения. Продукция и услуги данной отрасли востребо-
ваны даже в период кризисов и спадов, от качества оказываемых 
услуг напрямую зависит качество жизни населения, что характеризу-




ет отрасль как экономически, экологически и социально значимую. 
Развитие водопроводно-канализационного хозяйства Республики 
Беларусь детерминировано целями устойчивого социально-
экономического развития страны, а именно «обеспечение высоких 
жизненных стандартов населения и условии ̆ для гармоничного раз-
вития личности на основе перехода к высокоэффективной экономи-
ке, основанной на знаниях и инновациях, при сохранении благопри-
ятной окружающей среды для нынешних и будущих поколении ̆» [5, с. 
23]. Данная цель формирует новые вызовы и для отрасли водопро-
водно-канализационного хозяйства, которое нуждается в проведении 
системной, научно обоснованной технико-технологической, органи-
зационно-управленческой и институциональной модернизации, 
обеспечивающей устойчивое воспроизводство отрасли. Преодоле-
нию кризисных явлений в отрасли будет способствовать переход от 
адаптационной и ситуационной моделей поведения к стратегии пер-
манентной модернизации на основе активизации инновационно-
инвестиционной деятельности и опережающего роста производи-
тельности труда.  
Важнейшим направлением модернизации системы водопроводно-
канализационного хозяйства является технико-технологическое. Пер-
воочередной задачей является техническое перевооружение объектов 
водоснабжения и водоотведения. В качестве основных проблем в 
области снабжения питьевой водой специалисты называют износ 
очистных сооружений водоснабжения и водоотведения, высокий уро-
вень содержания железа в подземных водах, их загрязнение в трубо-
проводах вследствие использования стальных труб, не защищенных 
от коррозии, а также относительно высокий уровень потерь воды при 
при транспортировке и иных потерь, в том числе потерь воды при 
авариях и повреждениях на водопроводной сети и различного рода 
утечек воды. Объемы потерь воды в системах водоснабжения зависят 
от наличия установленных приборов учета расходования воды, мате-
риала трубопроводов, степени их износа и срока эксплуатации, нали-
чия оборудования для диагностики состояния трубопроводов, опера-
тивности и качества проведения профилактических, диагностических и 
ремонтных работ. Водопроводно-канализационное хозяйство создает 
условия для безопасности жизнедеятельности и здоровья самого че-
ловека.  Недостаточное качество очистных сооружений создает риски 
для санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В част-
ности, по данным Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь, из отобранных на соответствие требованиям законодательства в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
проб воды 23% не соответствуют гигиеническому нормативу по сани-
тарно-химическим показателям (в первую очередь, коммунальные 
водопроводы) и 2%  – по микробиологическим показателям (в первую 
очередь, источники децентрализованного водоснабжения) [6, с. 143].  
При технико-технологической модернизации должны применяться 
инновационные методы, средства и технологии. Ее проведению долж-
на предшествовать независимая оценка уровня технического состоя-
ния предприятий водопроводно-канализационного хозяйства с целью 
определения технического состояния объектов, а также выявления 
нарушений технического состояния и эксплуатации объектов.  
Водопроводно-канализационное хозяйство обладает высоким 
потенциалом к цифровизации на основе разработки и внедрения 
автоматизированных систем управления технологическими процес-
сами, геоинформационных систем, интернета вещей, использования 
облачных технологий. Анализируя развитие рынка интернета вещей 
в Республике Беларусь, Ю.В. Мелешко подчеркивает: «Государ-
ственное стимулирование развития рынка промышленного интерне-
та вещей не только путем создания рамочных условий для такого 
развития, но и путем принятия активного участия как субъекта рынка 
– заказчика, обеспечивает функционирование такого рынка на 
начальном этапе» [7, с. 54]. Именно поэтому во всем мире жилищно-
коммунальная сфера является первоочередным пользователем 
технологий интернета вещей. Внедрение цифровых технологий поз-
волит повысить надежность и эффективность систем водоснабже-
ния и водоотведения, минимизировать объемы аварийного обслужи-
вания и в конечном счете перейти к преимущественно плановому 
техническому обслуживанию. 
Технико-технологической скачок при модернизации водопроводно-
канализационного хозяйства преследует цели повышения качества 
воды и качества оказываемых предприятиями услуг, увеличения эко-
номической эффективности отрасли, а также опережающего роста 
производительности труда: предлагаемые меры «предполагают ак-
тивное внедрение современных технологий, а значит, и повышенные 
требования к обслуживающему персоналу» [8, с. 17]. Эксперты обра-
щают внимание на недостаток квалификации персонала: «одним из 
слабых звеньев в раскрытии всего потенциала автоматизации для 
целей энерго- и ресурсосбережения в ВКХ выступает недостаточная 
квалификация специалистов водоканалов. Сегодня руководству мно-
гих предприятий тяжело привлекать и удерживать у себя высококва-
лифицированных специалистов, они чаще всего проигрывают конку-
рентную борьбу другим нанимателям» [9, с. 5]. Вместе с тем модерни-
зация должна «охватывать не только технологическую и экономиче-
скую системы, но и систему общественных отношений, в частности 
отношений, складывающихся в процессе трудовой деятельности» [10, 
с. 54]. В контексте модернизации водопроводно-канализационного 
хозяйства любое совершенствование технологии, обновление мо-
рально и физически устаревших технических систем должно сопро-
вождаться повышением эффективности организации и управления 
эксплуатацией систем водоснабжения и водоотведения – организаци-
онно-управленческой модернизацией, обеспечивающей проведение 
технико-технологической модернизации.  
При проведении технико-технологической модернизации следует 
учитывать сопровождающие этот процесс риски. В частности, риск 
выхода из строя сетей и инженерных сооружений систем водоснабже-
ния и водоотведения сопряжен, с одной стороны, с угрозой неудовле-
творения потребностей водопользователей, с другой стороны – с угро-
зой дополнительных незапланированных расходов субъектов хозяй-
ствования, которые, как правило, более значительные, чем потребо-
вались бы для планового ремонта. Значительным риском является 
возможное научно-техническое отставание. В основе модернизации 
водного коммунального хозяйства Беларуси заложено использование 
инновационных техники и технологий водоснабжения и водоотведе-
ния. Критически важным при этом является сохранение и развитие 
отечественных научно-технических школ в данном направлении. Даже 
в случае импорта (полный отказ от импорта не целесообразен) нали-
чие отечественных ученых-специалистов в сфере водопроводно-
канализационного хозяйства является обязательным условием, по-
скольку только они смогут объективно оценить целесообразность при-
обретения зарубежных техники и технологий.  
Организационно-управленческая модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства будет включать в себя оптимизацию 
институциональной структуры отрасли на основе принципа центра-
лизации. Целесообразным представляется создание единого отрас-
левого органа управления, на который будут возложены управлен-
ческие, контрольные, стратегические, координирующие функции. 
«Технология создания конкурентных преимуществ экономических 
субъектов в условиях быстрых и непредсказуемых изменении ̆ требу-
ет создания инновационных экосистем на всех уровнях экономики» 
[11, с. 85]. Для обеспечения эффективности функционирования во-
допроводно-канализационного хозяйства предприятия могут объ-
единиться в кластерные структуры – холдинг, концерн или кластер. 
«Кластер, как правило, не является жестко сформированной струк-
турой, должен быть саморазвивающимся и выступать в качестве 
платформы для взаимодействия множества хозяйствующих субъек-
тов» [12, с. 339]. Централизация управления водопроводно-
канализационного хозяйства вне зависимости от выбранной органи-
зационной формы будет способствовать повышению эффективности 
государственного планирования и контроля в отрасли, а также опти-
мизации расходов бюджета и экономии бюджетных средств.  Любая 
организационно-управленческая модернизация сопровождается 
совершенствованием структуры управления и оптимизацией чис-
ленности сотрудников, что может достигаться за счет объединения 
предприятий. Организационно-управленческая модернизация может 
также осуществляться и путем изменения организационно-правовых 
форм предприятий ВКХ. 




Рисками при проведении организационно-управленческой мо-
дернизации водопроводно-канализационного хозяйства будут вы-
ступать: риск прихода транснациональных корпораций; экологиче-
ские риски; риск прекращения проведения последовательной госу-
дарственной политики; риск снижения уровня удовлетворенности 
потребностей водопользователей; риск нехватки кадровых ресурсов. 
Основная угроза прихода на национальных рынок водопроводно-
канализационных услуг транснациональных корпораций заключается 
в потере контроля над стратегически ресурсом, важным с точки зре-
ния экологической, социальной и экономической безопасности, – 
водой.  В случае, если основным субъектом, оказывающим водопро-
водно-канализационные услуги, будет ТНК, проведение модерниза-
ционной политики в сфере водного коммунального хозяйства будет в 
целом затруднено. Поскольку основной целью деятельности ТНК 
является получение прибыли, то появляются угрозы снижения уров-
ня жизни населения, истощения экологических ресурсов страны, 
технологической зависимости, необоснованного повышения цен.  
В случае ухудшения экологического состояния водных ресурсов 
возникает угроза реализации концепции устойчивого водопользова-
ния. В случае же чрезвычайных происшествий, связанных с едино-
временным загрязнением водных источников, подвергаются угрозе 
здоровье и жизнь населения, в связи с чем экологические риски 
представляются особенно опасными. 
Угроза наступления риска прекращения проведения последова-
тельной государственной политики, направленной на модернизацию 
водопроводно-канализационного хозяйства, заключается в наруше-
нии комплексности, целостности и последовательности проведения 
модернизации водопроводно-канализационного хозяйства Беларуси. 
Особое место при этом занимает риск нехватки кадровых ресурсов. 
Речь идет в первую очередь о качестве управленческого и рабочего 
персонала, требования к которым изменяются вслед за технология-
ми водопроводных и канализационных услуг. Отставание в подго-
товке персонала требуемого уровня квалификации приведет к сни-
жению эффективности проводимой модернизации. Недостаточный 
уровень компетенции управленческого персонала ставит под угрозу 
получение финансирования в рамках грантов и инновационных про-
ектов, в особенности международных, поскольку такая система фи-
нансирования требует качественной подготовки документации и 
предоставление детально проработанных бизнес-планов. 
Риск снижения уровня удовлетворенности потребностей водо-
пользователей связан с потенциальным недопотреблением воды как 
гражданами, так и хозяйствующими субъектами, что представляет 
угрозой экономической и социальной безопасности страны по вод-
ному фактору. Негативные последствия отразятся на наиболее за-
висимых от воды видах деятельности (пищевая промышленность, 
химическая промышленность, сельское хозяйство), а также на здо-
ровье и уровне жизни населения.  
Институциональная модернизация направлена на трансформа-
цию сложившейся системы квазирыночного регулирования, в кото-
рой сегодня фактически находятся предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства Беларуси. Данное направление модер-
низации предполагает снятие искусственных барьеров роста, сфор-
мированных за счет реализации уравнительной политики –
 обеспечения преференции ̆ другим отраслям национальной эконо-
мики, что позволит повысить финансовую устойчивость предприя-
тий. Эти процессы будут сопровождаться расширением объема пра-
вомочий предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и 
введением их в систему частного права. Повышение степени эконо-
мической самостоятельности может быть достигнуто и за счет со-
здания условий для коммерциализации деятельности данных пред-
приятий за счет увеличения объема оказываемых дополнительных 
услуг на платной основе.  
Повышение экономической самостоятельности, на которую 
направлена институциональная модернизация, предполагает поиск 
резервов для проведения технико-технологической модернизации 
самими предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства. 
Формирование необходимых инвестиции ̆ с помощью инструментов 
тарифной политики, закладывающих данные издержки в стоимость 
воды, трудно реализуемы в контексте социальной политики бело-
русского государства. С другой стороны, хроническое недофинанси-
рование отдельных систем и непокрытие издержек в водопроводно-
канализационном хозяйстве приводит к накоплению проблем, свя-
занных с технической непригодностью сетей и сооружений, а также к 
увеличению экономических потерь. Эта проблема может быть реше-
на за счет финансирования инновационными фондами различного 
уровня проектов, разработанных обслуживающими предприятиями. 
Разработка инновационных проектов может быть осуществлена с 
привлечением научно-исследовательских организаций.  
Критически важным направлением институциональной модерни-
зации является создание и развитие форм сотрудничества между 
предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства и обра-
зовательными (в части подготовки и переподготовки кадров) и науч-
но-исследовательскими организациями. Создаваемый управленче-
ский орган должен осуществлять координацию научного сопровож-
дения проводимой модернизации отрасли. При определении прио-
ритетных направлений модернизации необходимо проводить оценку 
степени научной обоснованности разрабатываемых планов и проек-
тов. Поскольку каждый этап модернизации требует системной науч-
ной поддержки специалистов технического и гуманитарного профи-
ля, включая оценку экономической эффективности и целесообраз-
ности реализации проекта, создаваемый управленческий орган мо-
жет выступать, наряду с Институтом жилищно-коммунального хозяй-
ства НАН Беларуси, государственным заказчиком по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам, в том числе 
включаемым в государственные программы научных исследований. 
В случае если условие обязательного системного научного сопро-
вождения проведения модернизации не будет соблюдаться, это 
может привести не только к упущенным резервам повышения эф-
фективности функционирования водопроводно-канализационного 
хозяйства, но и к значительным экономическим, экологическим и 
социальным потерям.  
 При проведении институциональной модернизации ВКХ Бела-
руси необходимо учитывать комплекс рисков. Во-первых, риск недо-
статка финансирования. Недостаток финансирования, его нерегу-
лярность или частичность поставит под угрозу проведение модерни-
зации водопроводно-канализационного хозяйства. Во-вторых, риск 
отсутствия системного научного сопровождения модернизации. В 
этом случае появляется угроза возникновения дополнительных эко-
номических, экологических и социальных потерь, обусловленных 
фрагментарностью, непоследовательностью и несогласованностью 
модернизационных мероприятий. В-третьих, риск недостаточной 
мотивации трудовых коллективов и риск нехватки мотивации водо-
пользователей, что может привести к нереализации или формаль-
ной реализации проводимых мероприятий по модернизации водо-
проводно-канализационного хозяйства. В-четвертых, риск несоот-
ветствия действующих институциональной и организационно-
управленческой систем практическим потребностям субъектов хо-
зяйственной. Эффективность модернизации водопроводно-
канализационного хозяйства зависит от согласованности интересов 
и действий субъектов на всех уровнях (органа управления, соб-
ственника инфраструктуры и обслуживающих организаций), что в 
свою очередь определяется институциональной средой. В случае 
наступления этого риска возникает угроза дальнейшей деградации 
водопроводно-канализационного хозяйства и неэффективности про-




канализационного хозяйства в Республике Беларусь, включающая в 
себя техническое перевооружение инженерных сетей и сооружений, 
цифровизацию и внедрение приборного учета вод, должна сопро-
вождаться организационно-управленческой и институциональной 
модернизацией, направленными на повышение эффективности во-
допроводно-канализационного хозяйства. При выработке направле-
ний модернизации системы водоснабжения и водоотведения в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве Республике Беларусь следует учи-




тывать следующие риски: риск прекращения проведения последова-
тельной государственной политики, риск недостатка финансирова-
ния, риск отсутствия системного научного сопровождения модерни-
зации, экологические риски, риск снижения уровня удовлетворенно-
сти потребностей водопользователей, риск прихода транснацио-
нальных корпораций, риск научно-технического отставания, риск 
нехватки кадровых ресурсов, риск недостаточной мотивации трудо-
вых коллективов, риск нехватки мотивации водопользователей, риск 
выхода из строя сетей и инженерных сооружений систем водоснаб-
жения и водоотведения. Модернизация ВКХ Беларуси должна про-
водиться при комплексном научном сопровождении.  
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